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In the current era of information, Machine Learning usage is the order of the day. Recent massive digitalization of data along with 
the last achievements in computational power gives mnotivation to search new areas where it can be utilized. Results have been 
proven in multiple areas already and it is being used today in a daily basis.
The fusion of the already enourmous world of healthcare plus the great potential of Machine Learning results in a seemingly 
unlimited number of posibilities.
The objective of this article is the usage of Machine Learning in movement evaluation with sensors, seeking to help academic 
investigations and diagnostics.
Machine Learning, Deep Learning, Predicción, Evaluación del movimiento, Automatización.
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En plena era de la información, el uso de Machine Learning está a la orden del día. La reciente digitalización masiva de datos 
junto con los recientes avances en la capacidad de computación de los ordenadores motiva a buscar nuevos sectores donde 
poder aplicarlo. Sus resultados ya han sido probados en múltiples áreas, y a día de hoy ya está siendo usado de forma habitual.
La fusión del enorme mundo de la salud y el gran potencial del aprendizaje automático resulta en un número de posibilidades 
cuyo límite está aún por ser encontrado.
El objetivo de este trabajo es el empleo de Machine Learning en la evaluación del movimiento mediante sensores, con el fin de 
ofrecer apoyo en estudios y diagnósticos médicos.
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